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ABSTRAKSI 
Sistem akuntansi pertanggungjawaban merupakan informasi aktiva, 
pendapatan, dan! atau biaya yang dihubungkan dengan manajer yang 
bertanggunjawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Sistem akuntansi 
pertanggungjawaban menghubungkan informasi akuntansi manajemen dengan 
wewenang yang dimiliki oleh manajer. Wewenang didelegasikan dari manajer atas ke 
manajer di bawahnya, dan pendelegasian wewenang ini menuntut manajer bawah 
untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang kepada manajer atasannya, 
dengan demikian tanggung jawab timbul sebagai akibat adanya pendelegasian 
wewenang dari tingkat manajemn yang lebih tinggi ke tingkat manajemen yang lebih 
rendah. Oleh karena itu, timbul kebutuhan manajemen akan informasi akuntansi yang 
bersangkutan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan wewenang, yang disebut juga 
informasi akuntansi pertanggungjawaban. Ada hal - hal yang perlu diperbatikan 
dalam menerapkan akuntansi pertanggungjawaban dengan baik yaitu adanya struktur 
organisasi yang secara tegas dan jelas mengatur wewenang dan tanggung jawab 
setiap tingkatan manajemen, anggaran biaya yang disusun untuk: setiap tingkatan 
manajemen, penggolongan biaya sesuai dengan dapat dikendalikan tidaknya biaya 
oleb manajemen tertentu dalam organisasi, sistem akuntansi biaya disesuaikan 
dengan struktur organisasi, sistem pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung 
jawab. 
PG Watoetoelis sebagai salah satu perusahaan milik negara penghasil gula ini 
terlihat telab melakukan penerapan akuntansi pertanggungjawaban, hal ini dapat 
diketahui dari basil wawancara, observasi dan dol"l1llentasi. Adapun data yang 
dikumpulkan berdasarkan unit analisis yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 
mengenai strul. ..tur organisasi, sistem penyusunan anggaran, pengklasifikasian biaya 
yang terkendali dan tidak terkendali dan kode rekening, pelaporan 
pertanggungjawaban biaya produksi. Dari hasil pengumpulan data dilakukan analisis 
apakah penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang diterapkan oleh PG 
Watoetoelis telah diterapkan dengan baik sehingga dapat digunakan seb~"i alat 
dalam mengendalikan biaya produksinya. 
Berdasarkan basil penelitian, bahwa PG Watoetoelis telah menerapkan 
akuntansi pertanggngjawaban dengan baik diantaranya terdapat pembagian 
wewenang dan tugas yang jelas dari setiap tingkatan manajemen tetapi masih ada 
kekurangan yang berarti yaitu pengklasifikasian kode rekening hanya berdasarkan 
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elemen biaya yang sudah dikelompokkan., pengkodean belum mencantumkan kode 
pusat pertanggungjawaban yang ada dan belurn mengkalisfikasikan biaya 
berdasarkan terkendali dan tidaknya biaya yang teIjadi pada pusat 
pertanggungjawaban yang ada. Pada penyusunan anggaran telab melibatkan kepaJa 
bagian namun tidak rnelibatkan tingkatan manajemen yang terendah yaitu kepala 
seksi, pelaporan pertanggungjawaban belum sesuai dengan konsep akuntansi 
pertanggungjawaban karena tidak dilakukan untuk setiap tingkatan rnanajemn, tetapi 
dilakukan terpusat oleh adrninistratur selaku kepala PG Watoetoelis. 
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